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1. UVOD
Djeca s mentalnom retardacijom imaju
iste osnovne fizioloske, socijalne i emocio-
nalne potrebe kao i sva ostala djeca. Nji-
hov razvoj slijedi iste zakonitosti i odvija
se u interakciji sa socilalnom sredinom.
Specifidnosti proizlaze prije svega iz dinje-
nice da je razvoi znatno usporen, da je snn-
njena sposobnost diferencijacije, sniiena ra-
zina apstrakciie i smanjena sposobnost
transfera (Stephens, 1972; Kolstoe, 1976)'
5to uvelike usporava proces udenja. S teZi-
nom mentalne retardacije pove6ava se broj
dodatnih o5te6enia na 25 do 50% kod oso-
ba s umjerenom i teZom mentalnom retar-
dacijom (Snell i Renzaglia, 1982) i na dak
98% kod osoba s te5kom mentalnom retar-
dacijom (Bach, 1974).
Osim opiih karakteristika razvoia u
strudnoj literaturi nismo naiSli na istraZi-
vanja karakteristika i razine razvoia djece s
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Listom za procjenu pona5anja na podrudju motorike, spoznaie, kulturno-higijenskih navika i so-
cijalizacije ispitana je razrna dostignuda 30 dlece predskolske dobi 3 teZom mentalnom retardaciiom
koja iskazuju nepozeline oblike pona*lnja. Razina samostalnosti nesto ie visa od, u raniiem istraziva'
niu utvrctenoga (Hirmilek, 1984),5to se mo2e smatrati rezultatom bolie strukturiranog programa i
kvalitetnijeg rada u ustanovama za rehabilitaciju djece s teZom mentalnom retardaciiom predskolske
dobi.
umjerenom, teZom ili teskom mentalnom
retardacijom predSkolske dobi. Razlog to-
me vjerojatno je u dinjenici Sto su dostig-
nuia dlece na pojedinim razvojnim podrud-
lima (govor, motorika, spoznaja) ili op6oj
razini socijalizacije velikim dijelom pod u-
tlecajem socijalne sredine. ti. kvalitete ra-
nog tretmana. Stres u obitelji, hospitaliza-
cija i desta institucionalizacija karakterizi-
raju rani razvoi velikog broja djece s teZom
mentalnom retardaciiom2. Takvi uvjeti ne
omogu6uju zadovoljavanje osnovnih potre-
ba djece, desto spredavaju pravovremeno
ukljudivanje u proces rehabilitacije i pri-
donose razvoju "karakteristi6nog" ponaSa-
nja djece s mentalnom retardacijom pred-
Skolske dobi, koie sasvim sigurno nije u
skladu s njihovim stvarnim potencijalima'
Velike individualne razlike u odnosu
prema stupnju i vrsti o5teienja uz razlidi-
te vanjske uviete razvoia takoder su jamad-
no razlogom nepostoianla istraZivanja o ra-
lOvaj rad dio je potprojekta: "Evaluaciia selektivnih programa za transformaciju nedostatnih i
nepoieljnih oblika ponaSanja diece i omladine s teskodarn:l u razvoiu", koji se ostvaruju u Zavodu za
defektologiju Fakulteta za defektologiiu Sveudili5ta u Zagrebu'






zini dostignuca djece s teiom mentalnom
retardacijom pred5kolske dobi, diji bi se
rezultati mogli uopcavati. Detaljnije podat-
ke o razini dostignuia ove djece i u odre-
denom smislu potvrdu maloprije navede-
nog dali su rezultati istraZivania provede-
nog u okviru znanstvenog proiekta "Eva'
luaciia programa za odgoino-obrazovni rad
s umjereno, teze i tesko mentalno retar'
diranom djecom do deset godina starosti".3
Uzorak je tvorilo 110 umjereno, teze ite5-
ko mentalno retardirane dlece prosjeine
Zivotne dobi od 6 godina i 2 mjeseca. Sva
djeca osim jedanaestero trajno su smje5te-
na u institucije. Primjenom Lista za procie-
nu pona5anja na podrudju spoznaje, komu-
nikacije, motorike, socijalnog i emocio'
nalnog razuoia te kulturno-higijenskih rn'
vika (Levandovski, Teodorovi6, 1982) do'
biveni su ovi rezultati:
1 . Na podrudju socijalnog i emocional-
nog razvoja ispitanici su usvojili u prosjeku
43% obilika ponaSanla predviclenih za pred-
ikolsku dob djece bez te5ko6a u razvoju. U
odnosu prema stupnju mentalne retardaci-
je taj postotak je od32,6% kod teSko,37,9%
kod teze i 59.9% kocl djece s umjerenom
mentalnom retardacijom. Stupani mentalne
retardacije i Zivotna dob imaju znadajan
utieca! na stupanj socijalnog i emocional-
nog razvoja (Bajrrktarevii, 1 984).
2. Kod ispitane djece utvrdeno je da se
govor javlja nepravilno i uspcreno, a kcd
neke djece teZih stupnjeva mehtalne fctar'
dacije postoji odsutnost govornog izraia-
vanja, koje uzrokuje teSko6e u komunika'
ciji djeteta s okolinorn. lspitanici koii iive
u rrlastitoj obltelji usvajaju mnogo viie go'
vorrrih oblika lingvistidkog razdoblja, Sto
potvrduje poznatu dinjenicu Ca u lingvis'
tidkom razdoblju znadajnu ulogu ima sti-
mulacija odnosno emocionalna klima u ko-
joj dijete Zivi. Oko 707o ispitanika ima raz-
vijen govor na razini dvogodi5nje djece bez
te5ko6a u razvoju, a oko 30% kao prosied-
no razvijena d.ieca u dobi od 3 godine (Pav-
1ovi6,1985).
3. Na podrudju stjecanja kulturno-hi'
gijenskih navika oko 68% ispitanika usvo-
jilo je oblike ponaSanja karakteristidne za
djecu bez te5koia u razvoiu u dobi od 4 go'
dine, a oko 20o/o oblika pona5anja koia oii-
tuju djeca bez te5ko6a u dobi od 4 do 5 go-
dina (Kancir, 1984).
4. Oko 757o ispitanika manifestiralo je
na podrudju motorike oblike ponaSania
koji se l'avljaju kod diece bez te5koda u
toku prve godine Zivota. Ne5to viSe od 50%
ponaSania koja prosjedno razvijena djeca
usvajaju u toku druge godine, a samo oko
25Yo djece s mentalnom retardacijom u
svom repertoaru pona5anja pokazuje one
motoridke sposobnosti i vjeStine koje dje-
ca bez teskoca usvajaju u toku detvrte go-
dine tPavidii, 1985).
5. Oko 50% ispitanika postiglo je i na
podrudju spoznaje oblike ponaSanja kao in-
telektualno prosjedno ra:vijena djeca u do-
bi do 3 godine, a njih 30% oblike pcna5a-
nja karallteristidne za dob od 3 do 4 godi-
rre intelektualno prosjedno razviienog dje-
teta (Vladisavljevi6, 1 984).
Na osncvi maloprije navedenih rezulta-
ta na svim ispitanim podrudjima vidi se iz-
razito zaostajanle Cjece s ritentalnom re-
tardacijom u usporedbi s djecorn bez tei'
koia u razvoju. Unrjereno. teZe iteiko men-
talno retardirana dieca prosieine Zirotnc
dobi od 6 godina i 2 nijeseua dostigla sLt
u 50 do 700,5 sluii.jeva razvoi;ru dob C:t
3projekt je realiziran 0 Zavoclu za defektoloEiju, Svcudili6ta u Zagrebu, financiran od SIZ'a za z"na-
nost SRH u razdebljr: od i981. do 1985. Voditeli projekta: prof. Cr. Borka Teodorovid.
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3 godine. Najbolji rezultati postignuti su
na podrudju usvajanja kulturno-higijen-
skih navika. Sva razvojna podrudja statis-
tidki znadajno koreliraju s podrudjem
spoznaje. Najvi5a povezanost utvr(lena je
izmetlu kulturno-higijenskih navika i spoz-
naje (.79), zatim socijalnog i emocional-
nog razvoja i spoznaje (.68), te napokon,
izmedu spoznaje i motorike (.66) i spoz-
naje i govora (.66) (Hermilek, 1984).
2. CIU RADA
Cilj ovog rada je da se ispita razina funk-
cioniranja djece s tezom mentalnom retar-
dacijom pred5kolske dobi, koja iskazuju ne-
po2eljne oblike pona5anja. Razina funkcio-
niranja djece ispitat 6e se Listama za proc-
jenu pona5anja na podrudju motorike, kul-
turno-higijenskih navika, spoznaje i socija-




Uzorak dini tridesetero djece s teZom
mentalnom retardacijom oba spola (24
muskih i 6 2enskih), u iivotnoj dobi od
5 do 10 godina (prosjedna Zivotna dob iz-
nosila je 8 godina).
lspitanici su izabrani iz populacije djece
s teZom mentalnom retardacijom u dobi do
10 godina, koja su obuhva6ena defektoloi-
kim tretmanom u ovim ustanovama:
Centar za rehabilitaciju "Zagreb" ,Zagreb,
Centar za smjeStaj i rehabilitaciju "Stan-
ti6",Zagreb,
Centar za odgoi i obrazovanje "Juraj
Bona6i", Split.
Kriterij izbora diece bio je prisutnost bilo
kojeg nepoieljnog oblika ponaSanja, diie je
ispoljavljanje primijeieno tokom odgojno-
-obrazovnog tretmana. S obzirom na teZinu
oite6enja najviSe je bilo djece kod koje stu-
panj mentalne retardaciie nije bio utvrden
(Tablica 1).
Tablica 1.










U dnevni tretman bilo je ukljudeno 8, a
u instituciji je boravilo 22 ispitanika.
3.2. Mjerni instrument
Liste za procjenu ponasanja (Levan-
dovski, Teodorovii, Paver, Liube5ii, 19851
namijenjene su djeci s te5ko6ama u razvoju,
a obuhva6aju neke karakteristidne oblike
ponaSanja djece pred5kolske dobi. Ti ka-
rakteristidni oblici pona5ania svrstani su u
4 podrudja:




Svako od podrudla, odnosno svaka Lis-
ta sadr2i razliditi broj destica koje opisuju
odreclene oblike pona5anla.4 lrtlZi redni bro-
jevi destica opisuju jednostavniie oblike po-
naSanja, a porastom rednog broja destica





4Lirte.. procjenu ponasanja mogu se dobiti na Fakultetu za defektologiju u Zagrebu.
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Lista za procjenu pona5ania na podrudju
kulturno-higijenskih navika sadr2i 102
destice koje opisuju usvajanie osnovnih na-
vika na tom podrudju. Zbog bolie pregled-
nosti i potrebe obradbe rezultata, destice
su grupirane u smislene kategorije prikaza-
ne u Tablici 2.
Lista za procjenu ponaianja na @druiiu
motorike sadrZi 119 destica koje su tako-
ater svrstane u srodne skupine (Tablica 3).
Lista za procjenu ponaSanja na podrudiu
socijalizacije sadrZi ukupno 96 destica po-
dijeljenih u slijedede skupine (Tablica 41.
Lista za procjenu ponasanja na podruiiu
spoznaje ukljuduje razvoi osnovnih spoznaj-
nih funkcija. Broji 100 6estica, koie su ta-
kotter podijeljene u skupine. prikazane u
Tablici 5.
Potrebno je pripomenuti da Liste za
procjenu pona5anja nisu namiienjene za tes-
tiranje djece, ve6 iskljudivo za opservaciju
u prirodnim situacijama i svakodnevnim ak'
tivnostima tokom dana.
Tablica 2.
zastupljenost destica po grupama zadataka iz podrudla kulturno-higijenske navike




6, 18, 22, 32, 47 . 59, 7 2, 8't, 88,
96.99
Pijenle 1, 4, 9, 10, 13, 17, 40, 5',1




Svladenje i viesanie 23, 24, 26, 27, 28, 62, 93,
ZakopCavanje
(patenti, vezicel
41 ,46,64,76,77,85,100. |01 ,
103
















43, 55, 56, 73, 78,'t9,89, 90, 91,
94,95,98
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Tablica 3.
Zastupljenost destica iz podrudja motorike po grupama zadataka
GRUBA MOTORIKA













Hodanje 33, 36, 37, 38.48,55, 56, 70, 73
Trdanie i svladavanje
stepenica
., 44, 57, 59, 67, 7 2, 74, 83
ODRZAVANJE
RAVNOTEZE
Skakanje 61.71,86,87,88,94,97, 1 1 1. 1 13
Spu6tanje, saginjanje
iljuljanje
42, 45, 46, 64, 82, 91, 107, 1 19
Tricikl, greda,
kolut napriied







Bacanje i druge aktivnosti
loptom












34, 39, 62,90, 98, 99, 100
GRAFOMOTORIKA 66, 78, 92, 1 02, 1 03, 1 04, 1 05,
1 10, 117
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Tablica 4.
Zastuplienost destica po skupinama zadataka za podruCie sociializacile






Reagira na odrasle osobe
Ma ni pulativne aktivnosti
(aktivira se)
1,2,5,10,14,22,34
3, 4, 6,7,8, 9, 15, 17, 23, 24, 82






Suradnidka igra i uloge
Kontakti i prijatelistvo
1 6, 1 8, 19, 20, 26, 27, 33, 38
2A,31 ,32,37,51 ,54,62, 65, 66, 76








55, 81, 85. 87, 88, 91, 93, 94









29, 39, 41, 46, 52, 56, 68, 69, 72,
95








Zastupljenost destica po skupinama zadataka za podrudie spoznaie
oBLlcl PONASNruIE REDNI BROJ iCSTICN
MANIPULIBANJE
PREDMETIMA
Interes za okolinu i predmete
Manipuliranje
1, 3, 5, 6, 7,8,9





Osnovna pojmovi o sebi i
najbliZoj okolini
lncnovanje predmeta i
radnji, brojevi i slova
2, 4, 1 2,'.18, 19, 22, 26, 29, 36, 37
38,42,43,47 ,48,51,52, 56, 63.
83.88







lzvrsavanje zahtjeva I l.
Razvoj redenrce, opisivanie,
prePri6avanje
53, 54, 57, 58, 62, 67, 7't, 84, 85, 95
64, 87, 89,91, 92, 93, 94, 96, 98










't5, 16, 27, 33, 34, 50, 72
1 1, 2',t, 24, 25, 70, 74, 77, 78
CRTANJE 20,32,35, 44,61 . 68,69, 81 , 97
3.3 Metode obradbe podataka
Dobiveni rezultati transformirani su u
T-vrijednosti, a analize metrijskih karak-
teristika Lista procjene izvedene su pro-
gramom RTTTG Momirovi6a i Prota
(1985) u kojem su implementirane metode
opisane u Momirovi6 i Gredelj (1980) .
Rezultati analize saZeti su u tablicama u
kojima simboli imaju ovo znadenie:
l. Mjere pouzdanosti, reprezentativnosti i
homqenosti Liste
LMBD 6 - Guttman-Nicewanderova
mjera pouzdanosti
RHO I - donja granica pouzdanosti na
osnovi image modela
RHO 2 - gornja granica pouzdanosti na
osnovi image modela
NSA - Kaiser - Riceova mjera reprezen-
tativnosti uzorka destica
HOM 1 - Momiroviieva mjera homoge-
nosti
I l. Metriiske karakteristike iestica
na zadataka)
SMC - donja granica pouzdanosti
ITREP - mjere reprezentativnosti Mo-
mirovi6a, Dobri6 i Gredelj
ITMSA - mjere reprezentativnosti Kaise-
ra i Ricca
VALIT - valjanost, definirana korela-
cijama s prvom Hotellingovom komponen-
tom
HOMIT - Homogenost, definirana ko-
varijancama s prvom Guttmanovom kom-
ponentom
DISCR lT - diskriminativnost, definira-
na korelacijama s prvom Burtovom kompo-
nentom
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1 . Procjena ponaiania na podruiiu kul'
turno-higijenskih navika
4.1.1. Metrijske karakteristike Liste za pro'
cjenu ponaiania na podrutiu usvaia-
nja k u ltu rno- h ig ijensk i h na vi ka
Metrijske karakteristike Liste prikazane




LMBD 6 0.939 MSA 0.777
RHO 1 0.881 HOM 1 0.761
RHO 2 0.996
Guttman - Nicewanderova mjera pouz-
danosti pokazuje da je instrument pouz-
dan, 5to potvrduiu i vrijednosti donje i gor-
nje granice pouzdanosti dobivene pod ima-
ge modelom.
iestice Liste dosta dobro su odabrane
Sto se vidi iz mjere reprezentativnosti, a
utvralena je i zadovoljavajuda homogenost.
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4.1.2. Dostignuia ispitanika na podruiju
usvajanja ku lturno-higijenskih na -
vika
Rezultati prikazani u Tablici 7. pokazu-
ju da je distribucija u skladu s oiekivanjem
obzirom na to da broj usvojenih oblika po-
naSanja opada s njihovom sloienoSiu. Tako
je pona5anja opisana u iesticama pod red-
nim brojem 1 do 21 usvojilo viSe od 907o
ispitanika, dok su ponaSanja navedena pri
kraju Liste (od 88 do 103) usvojena kod
manje od 30% ispitanika.
Vidi se takocler da uz opisani opii trend
usvajanja kulturno-higijenskih navika tal
razvoj pokazuje odreclena odstupanja. Ona
su najviSe doSla do izralaja u zadacima na-
veoenim pod rednim brojem od 40 do 87
i to prema niZim vrijednostima. Ta se od-
stupanja odnose uglavnom na aktivnosti
koje djeca smje5tena u instituciji nemaju ili
nemaju u dovoljnoj mjeri prilike izvoditi
(npr. "Kupa se sam."), te aktivnosti ko-
jima se u toku odgojno-obrazovnog rada
ne obrada dovoljna pozornost (npr. "Cis-
ti svoj prostor za stolom."), ili zadaci koji
po svojoj strukturi zahtijevaju posebnu me-
todidku pripremu da bi ih djeca mogla us'
vojiti (npr. "Razlikuje prednju od strai-
nje strane odjeie.").
Tablica 7.
Detaljnija analiza dobivenih rezultata
mogu6a je na osnovi grupiranja destica pre-
ma srodnosti pod.rudja (vidiTablicu 8).
Najbolji rezultati postignuti su u podrud-
ju hranjenja, grupa zadataka "Uzimanje
hrane", za koju je utvrcleno da vi5e od 90%
djece ima usvojena predviclena pona5anja.
Jedina iznimka je destica "2vate i guta sa-
mo ono sto je iestivo", koju sposobnost
ima 78o/o ispitanika. Mealutim, treba upozo-
riti da ovu grupu zadataka dine ponaianja
koja se javljaju u ranom razvojnom razdob-
lju i koja u veioj mjeri opisuju neke od os-
novnih sposobnosti koje su preduvjet raz-
voja vjeStina i navika samostalnog hranje-
nja.
U grupi zadataka koji se odnose na upo-
trebu pribora za jelo postignuti su znatno
slabiji rezultati. Sto vjerojatno proizlazi iz
dinjenice da veiina djece jede samostal-
no 2licom, ali ima teikoda u upotrebi vili-
ce i noZa. lmajuii u vidu relativno visoku
Zivotnu dob ispitanika, opravdano je ode-
kivati mnogo vi5i stupanj samostalnosti
od postignutoga. Predugo zadr2avanje na
hranjenju Zlicom jednim je dijelom zasi-
gurno i posljedica bojazni da bi se dijete
moglo ozlijediti vilicom i noZem, Sto je u
uvjetima rada u relativno velikim grupama
razumljivo. S obzirom na to da su ispita-
Rezultati ispitanika po desticama za podrudje kulturno-higijenskih navika




1 -21/21/ iznad 90 12,14,17
22 - 39/18/ 70-89 25.31 .37 30





74 -87/14 30-49 79,80,81
8a - 103/16/
Tablica 8.
Usvojenost k ult urno-higijenski h navi ka po grupama zadataka
Podrudje Grupe zadataka Postotak ispitanika
Uzimanje hrane iznad 90
HRANJENJE Pribor za jelo 50 - 100











REGULIRANJE FIZIOLOSKIH POTREBA 50- 70
ODNOS PREMA OKOLINI I EUVANJE OD OPASNOSTI 25- 55
nici pokazali uspjeinost u rjeiavanju sloze-
nijih zadataka, uz osiguravanje odgovara-
juiih uvjeta (heterogene grupe, redovito
postavljanje na stol kompletnog pribora
za jelo i sl.), mogli bi se i na ovom podru6-
ju postiii znatno bolli rezultati.
Zadovoljavaju6i rezultati postignuti su u
zadacima koji se odnose na adekvatno uzi-
manje tekuiine, uz izuzetak vje5tine uli-
jevanja tekuiine iz vrda u 6a5u uz pomo6 i
uzimanje vode za pi6e iz slavine, zaizvode-
nle kojih djeca u ustanovama u kojima je
provedeno ispitivanje uglavnom nemaju
prilike.
Na podrudju obladenja i svladenja naj-
bolje svladana i odito najmanje zahtjevna
grupa zadataka je ona koja se odnosi na
"Svladenje". Podrudje "Zakopdavanje i ve-
zanje" obuhvaia vrlo velik raspon zadata-
ka po teZini, pa ie stoga i raspon dobivenih
rezultata (od 3 do 66%) velik.
Oblici ponaSanja na podrudju obladenja
i svladenja koje ispitanici nisu usvojili od-
nose se najvecim dijelom na takve elemen-
te odleie koji bi se u procesu usvalanja ove
vje5tine morali prilagoditi karakteristikama
djece s teiom mentalnom retardacijom (ve-
zivanje i zakopdavanje s prednje strane od-
jeie, ve6a dugmad, dovoljno velika odjeia
idr.).
Na podrudju osobne higi.iene u obje gru-
pe zadataka postignuti su podjednaki re-
zultati, a slbija dostignu6a odnose se uglav-
nom na aktivnosti koje djeca u uvjetima in-
stitucionalnog smje5taja nemaju prilike iz-
voditi. Dostignuia djece na podruiju regu-
liranja fizioloSkih potreba u skladu su s op-
, 6om razinom postignute samostalnosti, lako
je iz iskustva poznato da nesamostalnost
dieteta na ovom podrudju i roditelji i strud-
njaci doZivljavaju kao problem, u rjesava-
nju tog problema ne primjenjuju se dovoll-
no efikasne metode (strukturirani progra-
mi, dosljednost u izvoclenju i drugol. Naj-
slabiji rezultati dobiveni su na podrudju
"Odnos prema okolini i duvanje od opas-
nosti", Sto zacijelo znadi da se ovim sadr-
iajima u procesu odgoja i obrazovanja ne
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pridaje dovoljno vaZnosti.
U navedenim rezultatima prisutna je
tendencija podudarnosti s rezultatima koje
navodi Kancir (1984), iako je razina sa-
mostalnosti na uzorku sadainjeg istraZiva-
nja viSa, Sto se moZe objasniti viSom pro-
sjednom 2ivotnom dobi, odnosno duZim
trajanjem tretmana.
4.1.3. Metrijske karakteristike po grupama
zadataka unutar podruija kulturno-
higijenske navike
Metrijske karakteristike (Tablica 9) po
grupama zadataka pokazuju dobru inter-
nu valjanost. 5to znadi da vedina destica
dobro pokriva predmet mjerenja, tj. usva-
janja kulturno-higijenskih navika.
Najbolju internu valjanost postiiu grupe
zadataka "Brisanje", "Reguliranje fizioloS-
kih potreba" i "Odnos prema okolini i du-
vanje od opasnpsti", Sto znadi da rezultati
ispitanika na tim zadacima daju najbolju
sliku dostignuia na podrudju usvajanja
kulturno-higijenskih navika. Najmanje ko-
ef icijente interne valjanosti imaju grupe za-
data(a "Uzimanje hrane" i "Obla6enie",
iz dega proizlazi da se njima mjere osnovne
sposobnosti koje nisu karakteristidne samo
za ovu vrstu ponasanja.
Koeficijenti reprezentativnosti koji se
odnose na grupe zadataka pokazuju da oni
(uz izuzeta'k "Obladenja") dobro predstav-
ljaju cijelo ispitivano podrudje. Navedene
grupe zadataka osim dvije vei prije spome-
nute ("Uzimanje hrane" i "Obladenje")
imaju relativno visoku homogenost 5to zna-
di da podjednako sudjeluju u definiranju
zajed nid kog predmeta mjerenja.
4.2. Procjena pona5anja na podruiju mo-
torike
4.2.1 .Metrijske karakteristike Liste za pro-
cjenu poralanja na podrudju notorike
lz analize mlernih karakteristika navede-
nih u Tablici 10. proizlazi da je pouzdanost
L iste zadovoljavaju6a,ali podaci o reprezen-
tativnosti pokazuju da uzorak destica nije
posve prikladno izabran. Podatak o homo-
genosti Liste upuiuje na to da ona sadrZi
prilidno velik broj destica koje su izvan glav-
nog predmeta mjerenja.
Tablica 10.










4.2.2.Dostignu6a ispitanika na podruiju
motoriikog razvoja
Analizom rezultata dobivenih primje-
nom Liste za procjenu ponaSanja na po-
drudju motorike (Tablica 1l ) moZe se utvr-
diti da izmedu 70i l00o/e ispitanika ima us-
vojehe oblike ponaSanja navedene u prvih
50 destica Liste. lako to dini gotovo 50%
od ukupnog broja destica sadrianih u Lis-
ti, treba imati na umu da su njima obuh-
vaieni jednostavniji oblici ponaianja koji
se odnose na promjenu poloZaja tijela, os-
novne oblike kretanja te jednostavnije ob-
like koordinacije oko - ruka.
Rezultati druge polovine Liste mogu se
smatrati uglavnom zadovoljavajuiim, jer
pokazuju da je predviclene oblike pona5a-
nja usvojilo viSe od 70% ispitanika.Zanim-
ljivo je spomenuti da se kod velikog broja
destica javlja odstupanje prema viSim vri-
jednostima, sto vierojatno proizlazi iz di-
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Tablica 11.
Rezultati ispitanika po desticama za podrudje motorike




1 - 39/39/ 90 - 100
40 - 55/ 16/ 70-89 51, 54
56 - 76/21 / 50-69 57,58,64, 65,72,74,76
77 - 119/43/ 0-49 84,8? 80. 82. 83, 85. 89, 91, 105
njenice da opisano podru6je obuhva6a za-
datke iz grube i fine motorike. Zbog toga
su odstupanja prisutna uglavnom kod za-
dataka koji se odnose na aktivnosti iz po-
drudja grube motorike ili iz manje zahtjev-
nih aktivnosti iz podrudja fine motorike.
L'.raj diskontinuitet moZe se pripisati unu'
tarnjim faktorima koji determiniraju moto-
ridki razvoj djece s mentalnom retarda-
cijom, te utjecaju sustavnog uvjeZbavanja.
Tablica 12.
Rezultati ispitanika na Listi za procjenu ponaianja na podrudju motorike - pogrupama zadataka
Podrudje Grupe zadataka % ispitanika
Uvidom u Tablicu 12. moie se primije-
titi da je zadatke koji se odnose na usprav-
ljanje i stajanje, hodanje i trdanje, te hva-
tanje i bacanje usvojila ve6ina djece. Od-
stupanja se odnose samo na zadatke "Hva-
tanje lopte jednom rukom" te "Usmjereno
votlenje lopte". dije se izvotlenje zbog te-
iine i odekuje istom pri kraju predikolskog
razdoblja.
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je na zadacima skakanja, radu s papirom i
manipuliranju predmetima, sto je rezultat
dobre distribucije zadataka u odnosu pre-
ma nlihovoi teZini, odnosno vremenu iav-
ljanja u razvoju pred5kolskog djeteta.
4.2.3 Metriiske karakteristike po grupama
zadataka unutar podruiia notorike
Za potrebe obradbe rezultata bilo je nuZ'
no saieti zadatke u 1 1 grupa za koje su i
utvrdene metriiske karakteristike (Tablica
13).
Koeficijenti interne valianosti pokazuju
zadovoljavajude vrijednosti, Sto znadi da za'
daci u dovolinoj mjeri sudjeluju u def inira-
nju glavnog predmeta nrjerenja. Odstupa-
nja se javljaju u grupama zadataka "Usprav-
ljanje i stajanje" te "Grafomotorika", 5to
se zamjeiule i kod mjera homogenosti. Ta
dva podrudia u ve6oj mjeri sudjeluju u de-
finiranju nekog drugog predmeta mjerenja'
Ako se analiziraju destice unutar tih grupa
zadataka, moZe se utvrditi da se destice u
grupi "Uspravljanje i stajanje" javljaju u
vrlo ranom razvoinom razdobliu te da dine
jednu posebnu cjelinu koja ie preduvjet
razuoja oblika ponaianja predvidenih u os-
talim grupama zadataka na podrudju moto-
ri ke.
Nasuprot tome, zadaci "Grafomotorika"
javljaju se u kasnijem predikolskom razdob-
lju i po svoj prilici ukljuduiu u ve6oj mjeri
spoznajnu. komponentu. Lo5im miernim
karakteristikama ove grupe zadataka prido-
nosi destice "Uspostavljena desnorukost,
odnosno ljevorukost kod djeteta". koja se
ocjenlivala kao prisutna kod velikog bro-
la ispitanika jer se dominantnost uspostav-
lja ranije u razvojnom sliiedu nego 5to je
6estica u ovom sludaiu uvritena.
Koeficijenti reprezentivnosti pokazuju
da podrudje motorike loSije predstavljaju
destice "Trdanje i svladavanje stepenica"
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te ponovno "Grafomotorika", dok ostala
podrudja imaju zadovoljavaluiu reprezenta-
t i vno st.
Koeficilenti diskriminativnosti za goto'
vo sva podrudja su niski, neito bolje ispi'
tanike diskriminiraju samo "Hodanje",
"skakanje" i "Upotreba papira i rezanje".
4.3. Prociena pona5ania na podruiiu soci-
jalizaciie
4.3.l .Metriiske karakteristike Liste za pro-
cjenu ponaiania na podruiiu sociia-
lizacije
Interne mjerene karakteristike vrlo su
blizu zadovollavalucim. Koeficilent pouzda'
nosti jednak je standardnoj granidnoj vri-
jednosti. koeficijent reprezentativnosti po-
kazuje da destice ne predstavljaju dobro
univerzum ispitivanog podrudja, a niski
koef icijenti homogenosti da destice uz glav'
ni. definiraju u veioj mjeri i neki drugi pred-
met mjerenja (vidi Tablicu 14).
Tablica 14.







4.3.2. Dostignuca ispitanika na podruiiu
sociializaciie
Socijal izaciia obuhva6a oblike ponaianja
djeteta u odnosu prema odraslim osobama i
drugoj djeci u skladu sa Zivotnom dobi dje-
teta. Dijete postepeno usvaja druitveno pri'
hvaiene norme ophoclenja i usporedno s ti-
me stjede kontrolu nad vlastitim emocija-
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ma. Zadaci u Listi ne definiraju jednoznad-
no podrudje socijalizacije, kao 5to se vidi
u Tablici 16, te se odnose na interakciju
djeteta s drugim osobama i usvajanje druS-
tveno prihvatljivih oblika pona5anja.
Rezultati prikazani u Tablici 15. poka-
zuju da su ispitanici i na ovom podrudju u
veiini sludajeva usvojili oko 50% predvi-
denih pona5anja. Uodljivo je odstupanje od
kontinuiranog usvajanja ponaSanja u skladu
s teZinom u drugom dijelu Liste (destice od
Tablica 15.
42 do 96). Odstupanja prema viSim vrijed-
nostima odnose se na norme pona5anja koje
djetetu name6e okolina, Sto se posebno od-
nosi na Zivot u instituciji.
Unutar raspona rezultata navedenih za
grupe zadataka nema kontinuiteta u svla-
davanju zadataka u skladu s njihovom te-
Zinom. To se moZe objasniti veiim utjeca-
jem odgojno-obrazovnog rada na razvoj
odretlenih oblika pona5anja od utjecaja ma-
turacije i razvojnih sposobnosti.
Rezultati ispitanika po desticama za podrudje socijalizacije
Broj destica Postotak ispitanika Cestice kojd odstu- Cestice koje odstupaju
paiu naniie naviSe
1 - 16/16/ 90 - 100 10.15
17 -28/12/ 70-89 r8 23,24
29 - 41 /13/ 50-69 35.37 32,36,39
42 - 96/55/ 0-49 57, 58, 59, 61, 80, 81, 82,
87,88,90, 91, 94
Tablica 16.
Rezultati ispitanika na Listi za procjenu ponaianja na podrudju "socijalizacija" -
- po gruparna zadataka
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4.3.3.Metrijske karakteristike po grupama
zadataka unutar podrudja socijaliza-
cije
lz navedenih metrijskih karakteristika
pojedinadnih podgrupa (Tablica 17) vidi se
da je dio zadataka ili potpuno izoliran od
glavnog predmeta mjerenja ili ga definira
u vrlo maloj mjeri.
Najmanje reprezentativni su zadaci "O-
ponaSanje' i "Ne pravi neprilike". Najbo-
lje interne mjerne karakteristike imaju gru-
pe zadataka "Aktivnost" i "Suradni6ka
igra i uloge". Zbog takvih mjernih svojstava
Liste u cjelini i po grupama zadataka dini
se opravdanim u reviziji ovog instrumenta
ili doraditi grupe zadataka koje imaju bolje
mjerne karakteristike ili te grupe zadataka
integrirati u druga podrudja.
4,4. Procjena ponahnja na podrudju spoz-
naje
4.4.l.Metriiske karakteristike Liste za pro-
cjenu ponaianja na podruiju spoz-
naje
Mjerne karakteristike navedene u Tabli-
ci 18. pokazuju da Lista na zadovoljavaju-
6i nadin mjeri spoznajne sposobnosti djece
s tezom mentalnom retardacijom. Pouzda-
nost je veoma dobra, a isto tako reprezen-
tativnost i homogenost.
Tablica 18.











4.4.2. Dostignuda ispitanika na podruCju
spoznaje
Lista za procjenu ponaSanja na podrudju
spoznale obuhva6a zadatke koji se odnose
na manipuliranje predmetima, uodavanje
odnosa mealu predmetima, njihove funk-
cije i nadina primjene. Razvoj sposobnosti
komunikacije u ovom je razdoblju sastavni
dio spoznajnog razvoja. Dobiveni rezultati
na ovom podrudju (vidi Tablicu 11) pri-
mjetljivo su slabiji od dostignu6a na osta-
lim ispitivanim podrudjima. MoZe se uo-
diti da usvojena ponaSanja slijede faze spoz-
najnog razuoja, ali s obzirom na velika od-
stupanja prema niZim vrijednostima moZe
se zakljuditi da je razvoj nepotpun. To oso-
bito dofazi do izralaja u zadacima drugog
dijela Liste (destice do 48 - 100).
Takva distribuci.ia rezultata moZe se vi-
djeti i u Tablici 20. Kod najvedeg broja is-
pitanika usvojena su pona5anja iz podrudja
"Manipuliranje predmetima" koie le opisa-
no desticama iz prvog dijela Liste. Takvo
dostignuie odgovara pribliZno dietetu bez
teSko6a u razvoju od 2. do 3 godine Zivot-
ne dobi.
Zanimljivo je pripomenuti da u istraZi-
vanju "Evaluacija programa za odgojno
obrazovni rad s umjereno, teZe i te5ko men-
talno retardiranom djecom do 10 godina
starosti" u podrudju spoznaje nisu bili
ukfjudeni zadaci iz komunikacije, odnosno
razvoja govora, nego su to bila dva posebna
podrudja. Na podrudju "Razvoja govora",
kao 5to je uvodno navedeno, postignuti su
mnogo slabiji rezultati nego na podrudju
spoznaje.
Takvi rezultati podudaraju se uglavnom
s rezultatima dobivenim u ovom istraZiva-
nju, obzirom na to da je uspjeSnost ispi-
tanika na podrudju "Razumifevanje i upo-
treba sloienih oblika glasovnog govora"
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Tablica 19.
Rezultati ispitanika po Cesticama za podrudje spoznaje




1 - 10/10/ iznad 90
11 -24/14/ 60-89 la,22 2J
22 - 47 /26/ 30-59 31 ,32,35,44 41
48 - 74/27 10 - 30 48,52.54,56,67, 55,60,63
58. 61, 65, 66, 67,
68. 69, 71
75 - 10o/25/ 0 - 10 93
Tablica 2O.
Rezultati ispitanika na Listi za procienu ponasania na podrudiu "Spoznaia" - po
grupama zadataka
Podrudja GruDe zadataka % ispitanika
MANIPULIRANJE
PREDMETIMA







Razvol govora (od glasa do slogoval
Osnovni poimovi o sebi i naibliZoi okolini


















lzvriavanje zahtjeva I l.





znatno niZa od uspje5nosti u ostalim gru'
pama zadataka.
4.4.3.Metrijske karakteristike po grupama
zadataka unutar @drudia sPznaie
SaZimanje destica u podrudiu "Manipu'
liranje predmetima" izvrieno je za potrebe
obradbe podataka, te su interna mjerna
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svojstva izradunata za 10 grupa zadataka.
Najbolja mjerna svojstva (Tablica 21)
imaju podrudja "Manipuliranje predmeti-
ma" i "lzvrsavanje zahtjeva ll". Ostala po-
drudja pokazuju takoder dobre mjerne ka-
rakteristike, uz izuzetak podrudja "Jednos'
tavna pitanja" i "Poznavanje 5ire okoline".




























































Rezultati ovog istraZivanja pokazuju da
je primjena Liste za procjenu ponaianja
omoguiila uvid u razinu dostignu6a djece s
teZom mentalnom retardacijom pred5kol-
ske dobi. Analiza rezultata po pojedinom
podrudju ukazuje na odreclene specifid'
nosti u razvoiu ove djece koje proizlaze iz
vrste i teZine prisutnog ostecenja, ali su i
pod odreclenim utjecaiem odgojno-obra-
zovnog, odnosno rehabilitaciiskog procesa.
U ovom istraZivanju mogla se je utvrditi
neito vi5a razina funkcioniranja djece nego
u prethodnom, u ti'odnom dijelu ovog rada
navedenog istraZivanja (Hirmilek, 1984) .
Ovakav rezultat mogao bi se pripisati za
2 godine vi5ol prosjednoj Zivotnoj dobi is-
pitanika ovog istra2ivanja, ali s obzirom na
to da je riled o selekcioniranom uzorku,
i to na osnovi nepoieljnih karakteristika
koje uvelike oteZavaju i usporavaju stje'
canje znanja. dobiveni rezultat pripisu'
jemo primjetnom poveianju kvalitete tret-
mana u ustanovama za rehabilitaciju dje-
ce s teZom mentalnom retardacijom pred-
Skolske dobi.
Interne mjerne lcarakteristike Lista za
procjenu ponaSanja na podrudju motorike,
kulturno-higijenskih navika. spoznaje i so'
cijalizacije uglavnom su zadovoljavaju6e.
Najslabija mjerna svojstva ima Lista za pro'
cjenu pona5anja na podrudju socijalizacije
te bi nju novim istraZivanjima trebalo doradi-
ti. Listu za procjenu ponaianja na podrudju
motorike bilo bi dobro saZeti na destice iz
podrudja "Hodanje", "Skakanje" i "Upo'
treba papira i rezanie" s obzirom na to da
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BEHAVIORAL ESTIMATION IN SEVERELY MENTALLY RETARDED
PRESCHOOL CHILDRENI
Summary
Thirty severely mentally retarded preschool children, showing undesired ways of behavior were
tested on the List for estimating behavioral and cognitive developmental level as vrell associalisation
and cultural-hygienic habits. The level of independence is a little bit higher than the one estimated
in earlier investigation (Hirmilek, 1984). This can be regarded as a result of program structural in a
better way and of higher quality of work in institutions for rehabilitation of severely mentally retar-
ded preschool children.
tThir p"p"r is part of a subproject: "Evaluation of selective programs for transforming undesired
and unsufficient ways of behavior in children and youth with developmental difficulties", which is
carried out at the Institute for defectology, Faculty of defectology. University of Zagreb.
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